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Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), yaitu: Context adalah 
membimbing kearah pemeliharaan tujuan penetapan. Input adalah membimbing 
pemilihan strategi program atau sebagai masukan dalam menspesifikasikan 
rancangan prosedural. Process adalah membimbing dalam implementasi kegiatan 
dilapangan dan Product adalah pencapaian hasil yang diperoleh dan membimbing 
dalam memutuskan apakah kegiatan perlu diakhiri, dilanjutkan, dimodifikasi atau 
ditetapkan.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Karakteristik atlet, pelatih, 
organisasi, program strategi dasar, program latihan, sarana prasarana, 
penseleksian atlet serta pelatih, pelaksanaan program latihan, evaluasi program 
latihan, dan prestasi atlet pada pembinaan prestasi TIMNAS U-19 olahraga bola 
tangan Indonesia 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluatif 
menggunakan metode deskriptif dengan teknik survey. Penelitian ini 
menggunakan penelitian populasi. Sehingga subjek penelitian yang digunakan 
adalah seluruh populasi yang ada yaitu seluruh pelatih dan atlet yaitu 10 pelatih 
dan 35 atlet putri.  
Dari hasil penelitian dapat diketahui pada instrument A ada 111 dari butir 
soal menunjukan ada 65 butir soal yang valid, pada instrumen A yaitu dengan 35 
atlet sampel. Sedangkan hasil dari instrumen B Validitas butir soal ditunjukkan 
dari 73 pertanyaan yang ditujukan untuk para pelatih ada 51 soal yang valid dan 
pada butir soal tersebut menyatakan ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam 
pembinaan TIMNAS U-19 agar bisa mencapai puncak prestasi. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan mengenai 
pembinaan prestasi TIMNAS U-19 putri Indonesia yang harus banyak evaluasi 
agar bisa mencapai puncak prestasi yang diinginkan, bukan hanya tahap 
penseleksian tetapi juga proses latihan dan sarana prasarana yang mendukung 
berjalannya pembinaan dengan baik. Penanaman motivasi, patriotisme, 
kedisiplinan, dan kerja keras dari para pelatih dan pengurus pembinaan prestasi 
untuk para atlet. untuk pencapaian prestasi puncak pemain yang telah ditentukan. 
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CIPP (Context, Input, Process, and Product) evaluation is: Context is 
leading towards the maintenance of establishment purposes. Input is guiding the 
selection of strategy program or as an input to specify the procedural design. 
Process is guiding the implementation of activities in the field and product is the 
achievement of the results obtained and lead in deciding whether the activities 
should be terminated, continued, modified or set. 
The purpose of this study is to determine: Characteristics of athletes, 
coaches, organization, basic strategy programs, training programs, facilities, 
selection of athletes and coaches, implementation of training programs, evaluation 
of exercise programs, and the athlete's performance in fostering the achievement 
of Indonesian U-19 national  handball team. 
The method used was the evaluative research using descriptive method 
with survey techniques. This study used a population study. So that the subject of 
the research was the entire population there that was all coaches and athletes as 
many as 10 coaches and 35 women athletes. 
From the research results, it can be seen on the instrument A that there are 
65 of 111 items valid, by using 35 sample athletes. While the results of the 
validity of instruments showed 51 of 73 questions addressed to the trainers were 
valid and the items showed there are many things that must be improved in the 
formation of U-19 national team in order to achieve peak performance. 
Based on the research results, it can be concluded on the achievements 
coaching of Indonesian U-19 women national team that there should be a lot of 
evaluation in order to achieve the desired peak performance, not only on the 
selection stage but also the process of training and infrastructure to support the 
coaching goes well. It is also important to grow motivation, patriotism, discipline, 
and hard work of the coaches and administrators of achievement coaching for the 
athletes to achieve the predetermined peak performance. 
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